



























































































か 0.56％である。さらにカヤー州の全人口のうち 75％が辺境地に暮らしている［The 






















































Dark tourism 内戦後のエリア シャドウ郡
オルタナティブ・ツーリズム






 4 出典：The Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Planning and Finance 



































































 6 The State Law and Order Restoration Council. 1993. The Myanmar Hotel and Tourism Law （The State 












ンドの資金をもとに、オランダの外務省の外郭団体であるNetherland Center for the 





of Hotels and Tourism Myanmar）、ミャンマー商業省（Ministry of Commerce Myanmar）、ミャ















パンフレットMyanmar Inclusive Tourism focusing on Kayah State（発行年不明）を参照。
 9 ITCのパンフレットThe Netherlands Trust Fund Netherlands Trust Fund （NTF） IV Project. Myanmar: 

































































































































































































































































平交渉を継続しているカレンニー民族進歩党（Karenni National Progressive Party、以下
KNPPと表記）ではない。そのKNPPから1978年に分離し、1994年に政府と停戦したカレ
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Community-Based Tourism in Myanmar：  
Possibilities and Challenges of Kayan Tourism
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Tadayuki Kubo
This paper discusses the social, political, and economic background and structure of 
community-based tourism (CBT) in Myanmar. Participatory tourism is expected to become a 
"panacea" to eliminate poverty and solve underdevelopment in developed countries. This paper 
examines whether tourism can be a means to solve these problems using the case of Myanmar. This 
paper focuses on Kayan tourism, which has recently emerged as an industry in Kayah State in 
eastern Myanmar. The Kayan ethnic group is known for wearing rings around their necks and is a 
famous tourist attraction in neighboring Thailand. In Myanmar, foreign investment has started to 
increase rapidly since democratization in 2012. The government is promoting various development 
plans including tourism development. This research explores the significance of CBT in the context 
of Kayan tourism and answers the question of whether CBT could become a "panacea" in Myanmar. 
This paper is structured in the following way. Section 2 introduces the Kayan ethnic group and the 
policies of tourism in Myanmar. Section 3 clarifies the mechanism of CBT initiated in Kayah State, 
and discusses guest experiences in the village. In Section 4, we consider tourism from two aspects： 
the authenticity of culture and tourism as the method of governance or autonomy. 
